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El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, teniendo como fin establecer  
mecanismos que permitan el ejercicio del Derecho de participación  y democracia, 
mediante el derecho al voto en las personas que se encuentran procesados en el 
Establecimiento Penitenciario San Pedro. Para ello, se ha tenido que recurrir a 
especialistas del derecho, quienes han aportado con sus conocimientos sobre este tema, 
a través de entrevistas realizadas a funcionarios públicos; siendo procesados y 
obteniendo como resultados que actualmente existe una vulneración del derecho al voto 
de aquellas personas que se encuentran procesados. Existiendo una falta de interés de 
las Instituciones del Estados; a fin que puedan fomentar un proyecto que viabilice el 
derecho al voto y se pueda ejecutar sin afectar el Sistema Penitenciario. 
















Establish mechanisms that allow the exercise of the right to participation and democracy, 
through the right to vote in the people who are processed in the San Pedro Penitentiary 
Establishment. To this end, it has had to resort to specialists of the law, who have 
contributed with their knowledge on this subject, through interviews realized to public 
officials; being processed and obtaining as a result that there is currently a violation of 
the right to vote of those persons who are being prosecuted. There is a lack of interest of 
the institutions of the states; So that they can promote a project that makes the right to 
vote feasible and can be executed without affecting the Penitentiary System. 
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